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1906.
1. v. Leonhard, K. F., Geologi, 5 band.
2. Haviinel, C. F., Flavius, 2 „
3. Erhard, G D., Napoleons I Handelsgesetzbucli,
2 band.
4. Grohman, D., Theorie des gerichtlicben Verfali-
rens in biirgerlichon Uecbtsstreitigkeiten.
5. Claprotli, D. J., Pechtswissenschaft von Einge-
hung der Verträge und Contracte, 2 band.
6. D:o, Summariscbe Processe.
7. J. 67. Heineeci, Elementa juris ci\- ilis.
8. Code d'instruetion criminelle.
9. Deltzen, G. E., Gericbtliche Praxis.
10. Erhard, G D., Supplemente zum Gesetzbuch Na-
poleons I.
11. Smidt, J. L., Lehrbucli von gericlitlichen Klagen
und Einreden.
12. Schneider, E. G. G., Beweise in RecHtssachen.
13. Dabeloiv, G G, Über die Verjährung, 2 band.
14. Colquhonn, P., "Wohlstand des brittischen Peicbs,
2 band.
15. J. H. Boehmeri Jus ecclesiasticum protestantiiim,
5 band.
16. Stryh, S., Tractatus de jure sensum.
17. d:o
, Tractatus de successione ab intestato.
18. Vincentius, J., Gravina juris civilis, 2 band.
19. Boehmer, S. F., Meditationes in. constitutionem
ciiminalem Carolinani.
20. v. Martens, G. F., Ursprung des Wechselrochts.
21. d;o , Grundriss des Handelsrechts.
22. G. Heineeci Antiquitatum Bomanorum jurispru-
dentia illustratium.
23. G. T. Pistoni Thesaurus Paroemiarum juridicarum.
24. Tegner, F., Die Frithiofs Sage.
25. Voet, J., De jure militari.
26. Cla/proth, J., Grundsätze von Yerfertigung und
Abnahme der Rechnungen.
27. Gliick, C. F., Intestaterbfolge,
28. d:o, De jure civili Papiriano. .
329. Runde, J. F., Grundsätze des gemeinen deut-
scben Privatrechts.
30. Grolman, K., Gtundsätze der Criminalrechtswis-
senschaft.
31. G F. G. Meisteri Selecta opuscula.
32. Corpus juris civilis academicum.
33. Feuerbach, P. J. A., Lehrbuch des peinlichen
Eechts.
34. G. J. F. Meisteri Principia juris criminalis.
35. Bidder, H., Ausziige der russischen Medicinal-
verordnung.
36. J. G. Heinecci Ad legem Juliani et Papiam Sop-
pacam commentarius.
37. G. A. Struvi Syntagma juris civilis.
38. I. Schneidevvini Commentarius institutionum.
39. ,T. Brunnemanni Commentarius Pandectarum.
40. Fuuccio, 1. N., Leges XII tabularum.
41. Flarlaud, F. E., Panal-Coder oder Gesetzbuch
des Yerbrechens.
42. Allgemeines Landrecht ftir die preussische Staa-
ten, 5 band.
43. Thibaut, A. F. J., System des Pandekten-Rechts.
44. J. Brunnemanni Commentarius Codicis Justiniani.
45. J. H. Boehmeri Doctrina de actionibus.
46. Loebe, W., Die Gräser.
47. d:o, Die Unkreuter.
48. Droit Commercial de Bruxelles. 1888.
49. Hetzel, Theorie der Livlandischen Civilprocessen.
50. v. Liebig, J., Agricultur und Chemie.
51. Bergeri electa discerptatioiium forensium.
52. Jakob, L. H., Philosophische Rechtslehre.
53. J. S. Piitteri Institutiones juris publici.
54. Tractatus selecti de privilegiis.
55. cVAmaud, G., Varise conjecturse.
56. Aschenwdlld, Juris naturalis, 3band.
57. Höpfner, L. J. F., Commentar.
58. Döhler, J. F., Majestätsrechten.
59. Ahreus, H., Droit Naturel.
60. Freundberg, G. A., Eescriptis moratoriis seu in-
dluciis.
61. Metzger, J. D., Arzneiwissens.chaft.
62. Gros, K. H., Lehrbuch des Na.turrecb.ts.
63. Michaelis, C. F., Allgemeines Naturrecht.
64. Thibaut, F. J., Encyklopädie und Methodologie.
4■65. Hufelaud, G., Encyklopädi.
66. v. Savigny, F. G, Das Pecbt des Besitzes.
67. Erhard, G D., Napoleons I biirgeiiiches Gesetz-
bucb.
68. v. Körber, J. F., Auszug aus Manifesten und
Ukasen.
69. Engelmann, J., Staatsrecbt des Kaiserthums Puss-
land.
70. A. Bachi Historia Jurisprudentiae.
71. Stoeckhardt, H. R., Juristische propaedeutik.
72. Hufslaud, G., Lehrbuch der Encyklopädi.
73. Historie du droit romain.
74. Ko/di, P., Sammlung Forst- und Jagd-Gesetze.
75. Hehvig, J. J., Die Pussischen Gesetze.
76. I. P. Kressii Commentatis in constitutionem cri-
minalein Caroli V imperatoris.
77. Weber, K., Bayrische Gemeindeordnung.
78. Hellefeld, A., Jurisprudentia forensis.
79. Schmalz, Th., Das natiirliche Staatsrecht.
80. Justiniani institutionum.
81. De sectis et philosophia iurisconsultorum opus-
culva.
82. Tracte des Loix civiles.
83. de Sehlötzer, Ch., Du Droit naturel.
84. 'Michaelis, J. D., Mosadscb.es Kecht.
85. de Casse, A., Precis historique des operations mi-
litaires en Orient 1854—55.
86. v. Scharnhorst, G., Militairisches Taschenlrueb.
87. v. Löbell, H., Jahresberichte liber Yeränderungen
und Fortschritte im Militärwesen, årg. 1880.
88. Faidherbe, L., Campagne de I'armee du Nord en
1870—1871.
89. . Riiston, W., Der Krieg um die Rheingrenze 1870.
00. v. Hansen, H., Zwei Kriegsjahre.
91. de Wimpffen, Sedän.
92. de Beauvoir ock Roger, L,armee Francaise.
93. Studien liber das Etappenwesen.
94. Les causes de nos desastres.
95. Fontane, Th., Kriegsgefangen, erlebtes 1870.
96. Lecomte, F., Guerre de la Prusse et de I'ltalie,
2 del.
97. Leivul. IJrforme de I'armee.
98. Stoffel, Papports militaires ecrits de BerHn 1866
—7O.
599. Verdy du Vernois, Truppenfiihrung.
100. Gillon, F., Cours clementaire sur les armes por-
tatives.
101. v. la Boche, Felrl-Uebun^cn.
102. J. J. Maexmontan, Krigs-Refflan.
103. Freyänet, Guerre 1870—1871.
104. Chanzy, Armee de la Loire.
105. v. Witzleben, A., Heerwesen und Infanteriedienst
der Preuszlichen Armee.
106. JDeppe, A., Ileglement de Manoeuvres a Fusage
de I'infanterie Autrichienne.
107. Gillon, F., Etude sur les canons rayes.
108. Cavalli, J., Memoire sur divers perfectionements
militaires.
109. P—z, Taktik der Infanterie und Cavallerie.
110. Wittich, Tagebuch 1870—1871.
111. Vinoy, Siege de Paris.
112. de Mandrot, A., Pesume de I'organisation mili-
taire de la Suisse.
113. Spoli, F. A., Campagne de la Moselle.
114. Memoires sur l'armee de Chanzy.
115. Ridderstad, V., Taktiskt relief-krigsspel. .
116. de Bazancourt, L'expedition de Crim6e; 2 delar.
117. Wasastjerna, 0., Matrikel öfver generaler m. m.
vid Finska Militären 1894.
118. La capitulation de Sedän.
119. v. Wiekede, Krieg 1870—71.
120. Instruction provisoire sur le Tir.
121. de Bazancourt, La campagne d'ltalie; 2- delar.
122. Burgeand, M., Apercus sur quelques details de
la guerre.
123. La Finlande; 2 delar.
124. .1/. Vable de Mdbly, Observations sur I'histoire
de France; 4 delar.
125. Ouizot, Civilisation en France; 4 delar.
126. Neeker, M., De finances de la France; 3 delar.
127. Thierry;, Histoire de France.
128. Memoires de M. de la Porte.
12!). Voltaire, Siecle de Louis XIV; 3 delar.
130. Heinrich, Geschichte von Frankreiche; 3 delar.
131. Ritningar för civila uniformer m. m. i Storfur-
stendömet Finland.
132. dc Saint-Amand. Marie Antoinette; 2 delar.
133. Heal-Encyklopädie; 13 band.
6134. Nordman, P., Finnarna i mellersta Sverige.
135. En visit lios senatorerna.
136. Galliani. M., Histoire de France; 8 delar.
137. Koskinen, Y., Finnische geschiclite.
138. S:t Petersburger Kalender auf das Jahr 1841.
139. Borgareståndets protokoll vid Borgå landtdag
1809.
140. Argenson, Considerations sur le gouvernement
de la France.
141. Comtes rendus de l'administration des finances
de France.
142. Hjelt, A. J., Sveriges ställning tili utlandet.
143. Thouret, Eevolution Francois.
144. Piihs, F., Finland och dess invånare.
145. Rein, G., Biskop Thomas.
146. Hipjring, H., Kriegzug der Russen nach Finnland.
147. Rein, G., Finlands forntid.
148. Radloff, F. W.. Der Ursprung des Finnischen
Yolks.
149. Riihs, F., Finnland und seine BeAVohner.
150. Storfurstendömet Finlands tillstånd och förvalt-
ning.
151. Finska Konstföreningen 1846—1)0.
152. Ganander, C. Mythologia Fennica.
153. K. F. Hushallningssällskapets utlåtande om be-
främjande af landtbruket m. m.
154. Förslag tili kommunalförvaltnirig på landet.
155. Betänkande ang. nåd. prop. ang. kommunalför-
valtning i stad.
156. Uleåborgs läns centralundsättningskomites redo-
visning.
157. De femtibfcvå utskottsfrågprna.
158. Utskottets protokoller' 1862.
159. Bechnung von seiner Finanzverwaltung abgelegt
von Necker.
160. Hausen, R., Bidrag tili Finlands historia, 2 delar.
161. Solitander, C. P., Biuksrörelsen och bergshand-
teringen i O. Finland.
162. Aterblick på järnvägsväsendets första utveck-
lingsskede i Finland.
163. v. 8., V. M., Det svenska partiet.
164. Meurman, A., Hungersåren på 1860-talet.
165. Lönnbeck, G., Suomen kansakoulujen matrikkeli
1880.
7166. Gylden, C. V., Anteckningar om städerna i Finland.
167. Hjelt, A. J., General J. Keiths dagbok under
kriget i Finland 1741—13.
168. Lagus, G., Viborgs historia.
169. Topelius, Z., Alexander II:s minne.
170. Räbergh, H., Herdabref tili Borgå stifts prester-
skap.
1.71. Hausen, R., Kustö slott; 2 häften.
172. Cygnaeus, F., Bilder ur förgångna' tiders lif; 2
häften.
173. Meurman, A., Finland förr och nu.
174. Widdexskapets o. Adelns protokoll förda vid landt-
dagen år 1888; l:sta häftet.
175. Prokuratorns berättelse i ani. af embetsresan
1865.
176. Memoires du Marechal de Tesse; 2 delar.
177. Kertomus Suomen Pipliaseurain toimista v. 1887
—9l; 1894 o. 1895.
178. Hjelt, O. E. A., Carl von Linne som läkare.
179. Memoires d'Un gentilhomme Suedois.
180. Crusenstolpe, Portefeulle; 2 band.
181. Vie privee du Marechal de ltichelieu; 3 delar
182. Memoires de Besenval; 3 delar.
183. af Hällström, E., Landtbruksmötet i Viborg 1887.
184. Presis des evenements militaires des campagaes
. 1808—09 en Finlande.
185. Dalin, Olof, G-eschichte des lleiches Schweden:
6 band.
186. Cedercreutz, G. H., Sverige under Ulrica Eleo-
nora o. Fredric I.
187. Sveriges adel.
188. Skildringar nr det inre af dagens historia; 2
delar.
18!). Crusenstolpe, Sveriges historia 1816.
190. „ , 1720,' 1772 och 1809.
191.
„ , Vidrukning och reforin.
192.
„ ,
Gustaf IV Adolf.
193. Geijer, E. G., Svenska folkets historia; 2 band.
19-1. Sveriges statistik.
195. Memoires des Terrai.
196. Suom. Kirjallis. Seura, Suomi; 1,8, 9, 13 och
14:de delen.
197. Richlrrskapets o. Adelns protokoll förda vid landt-
dagen 1863—64; 5 häften.
8198. Kertomus Helsingin Työväenyhdistyksen toimin-
nasta v. 1890.
199. Der Deutsche Feldzug gegen Frankreich; Lsta
delen.
200. H:fors Arbetareförenings verksamhet år 1891.
201. Ställningar och förhållanden; 5,6, 7, 8 och 9:de
häftet.
202. Catilinariska bref; 2 häften.
203. Crispus Patibuli.
204. Cygnaeus, U., Förslag tili Folkskoleväsendet i
Finland.
205. Förarbeten tili Finlands statsinventarium. s
206. Lönnbeck, G. F., Uno Cygnaeus.
207. Bergh, Ediv., Finland under det första årtiondet
af Kejsar Alexander III:s regering; 3 häf-
ten.
208. Grotenfelt, G., Kejsar Alexander 11.
209. Ganlot, Paul, Un ami de la Reine.
210. Fagerlund, L. W., Finlands leprosorior.
211. Danielson, J. 8., Viborgs läns återförening nicil
det öfriga Finland.
212. Meurman, A., La Finlande.
213. Prokuratorns berättelse om lagskipningen m. m.
afgifven tili ständerna vid landtdagarna år
1885, o. 1894; 2 häften.
214. Billner, T. S., Finlands handel 1570—1622.
215. Danielson, J. 8., Finlands inre själfständighet.
216. Bergh, Edw., Finlands statsrättsliga utveckling.
217. Meehelin, L., La Qestion Finlandaise.
218. Melander, K. 8., Suomen oloista 1617—1634.
219. Palmen, E. G., L'oeuvre Demi-seculaire de la
Societe de litterature Finnoise.
220. Allianstractaten mellan Sverige och Byssland
1812. '
221. Diverse kartverk.
222. 1886 års stat.
223. Die Gartenlaube årg. 1853, 1865 o. 1877.
224. En bunt böeker.
225. Guthrie, V. o. Gray, J., Allgemeine Weltge-
schichte; 92 band.
226. Bomien, La feimne.
227. Figuier, Louis, L'annee Seieijtifi^ue.
228. Ehrström o. Ottelin, läsebok; 3 delar.
229. Bubrichon, de la Noblesse.
9230. Nourrisson Pensöe Humaine.
231. Bouillet, Dictionnnire d'histoire et de geographie.
232. Delcker, Th., Politisches llundgemälde 1828—
1846.
■233. de Salvandy, Histoire du Pologne; 3 delar.
234. Schalin, Z., Der Aufenthalt der Israeliten in
Agypten. .
235. Hecherches sur les Egyptiens; 2 delar.
236. En bunt böcker.
237. Konungariket Polen, dess befrielse och under-
gång; 4 häften.
238. Thomsen, V., Inscriptions de I'Orkhon.
239. Ancillon, F., Tableau des revolutions du systeme
politique. 4 delar.
240. Les souverains de l'Burope.
241. Observations sur la Pologne et des Polonaise.
242. v. Raumer, Polens Untergang.
243. Ekelund, J., Medeltidens liistoria.
244. Memoires de Pologne.
245. Des destinees de I'Europe.
246. Ferguson, Eecherches historiques et critiques;
3 delar.
247. Essai des Eomains.
248. Ferrand, L'esprit de I'histoire; 4 delar.
24!). Spittler, Geschichte der Europäischen Staaten;
2 delar.
250. Bellamy, E., Ein Riickblick aus den Jahre 2000
auf das Jahre 1887.
251. George, H., Fortschritt und Armuth.
252. Daniel, A., LTannee politique 1874.
253. Adam, A., Handbuch der römischen Alterthii-
mer; 2 delar.
254. Fleury, M. L., L'histoire du Moyen Age.
255. Heeren, Geschichte der Staaten d. Alterthums.
250. Löhr, J., Världshistoria; 2:dra delen.
257. Vertot, Kevolutions Komains; 4 delar.
258. de Bonstetten, LThomme du Midi.
25!). Ekelund, J., Medeltideus historia.
260. Reitemeier, Zustand der Sklaverey.
261. Galletti, Europäischen Staaten Geschichte.
261'. Adam, H., Geschichte der Juden; 2 delar.
263. Levi, Esquisses historiques.
264. Fleury, Biografie des personnages historiques.
265. Levi, Histoire generale;
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266. Oeuvres de Guizot.
267. Beschreibung der Stadt. Poni.
268. Lonormant, F., L'Orient; 2 delar.
269. Documents relatifs la repression de la traite des
esclaves årg. 1894 o. 1896.
270. Galletti, Kleine Weltgeschichte, 21 delar.
271. Andersson, A., Geschichte des Handels; 4 delar.
272. Rotteck, Allgemeine Geschichte; 9 delar.
273. Pesehel, Völkerkunde.
274. Pölitz, Weltgeschichte; 4 delar.
275. Testut, L'internationale.
276. Lanferey, Histoire des Papes.
277. Noel, Cours de mythologie.
278. Villemann, Melanges; 3 delar.
279. Guitzot, Civilation en Europe.
280. Miiller, Allgemeine Geschichte; 3 delar.
281. Bergenheim, Världshistorien, 4 delar.
282. Traite des finances et de la fausse monnoie de
Pomains.
283. Schiller, F., §ammlung historischer memoires;
29 delar.
284. En bunt böcker.
285. Urkunder upplysande Finlands öden o. tillstånd.
286. Hauboldi, Institutiones iuris romani, I:sta delen.
287. Busse, Wassersenlenmaschine.
288. Miiller, A., Die Schuld.
289. Oeuvres de Jacques de Lille.
290. Lafarge, Heures de Prison.
291. v. Sonnenfels, Liebe des Vaterlandes.
292. Zimmermann, Nationalstolze.
293. Gonz, G. TL, Gedichte.
294. Baggesen, L, Alpenreise.
295. d:o
,
Heideblumen.
296. d:o , Oberon.
297. Langbein, A. F., Gedichte; 2 delar.
298. Voss, J. H'., Verwandlungen; 2 delar.
299. Langbein, Deutscher Liederkranz.
300. Reinhard, G, Gedichte.
301. d:o
, Peregrine Pickle; 4 delar.
302. d:o , Omegar der Menscb.
303. Neuffer, Poetische Schrifte; 3 delar.
304. Gries, J. D., Gedichte; 2 delar.
305. Langbein, d:o 2 delar.
306. Rudolph, Gedichte.
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307. Miickler, Gedichte.
308. Nidda, d:o.
309. Kuhn, d:o.
310. Schmidt, Lieder.
311. Tiedge, Frauenspiegel.
312. Kind, T., Gedichte; 4 band.
313. Voss, Mnsenalmanach.
314. Eberhard, Vermischte Gedichte.
315. v. Slippenbäch, Wega.
316. Walujen, Lorin, lioman, l:sta del.
317. Buckle, T., Essays.
318. v. Genlis, Die Kinderinsel.
319. Gedichte; 5 band.
320. Briickner, Gedichte.
321. Bärmann, d:o.
322. Schulze, Cäcilie; 2 band.
323. Kosengarten, Die Inselfahrt.
324. Mereau, S., Gedichte; 2 delar.
325. Tiedge, Elegieen; 3 delar.
326. v. Saalis Seewis, Gedichte.
327. Kästner, Sinngedichte.
328. Gerstäcker, Die Flusspiraten.
329. d:o Die Regulatoren in Arkansas.
330. Weisse, Gedichte.
331. Seume, d:o.
332. L/Iliade; 2 delar.
333. Gedichte.
334. D:o.
335. Gries, Befreites Jerusalem; 2 delar.
336. Langbein, Gedichte; 2 delar.
337. Oehlenschläger, d:o.
338. Recke, d:o.
339. Tieck, d:o. 3 delar.
340. Holtz, d:o.
341. Falck, Ausserlesene Werke; 3 delar.
342. Schutze, Gedichte.
■ 343. Schvab, d:o ; 2 delar.344. Chezy, d:o.
345. Hany, d:o ; 2 delar.
346. BrUehmann, d:o ; 2 delar. .
347. Herder, d:o : 2 delar.
348. Schlegel, d:o.
349. Schmidt, d:o.
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350. de Jouy,L'hermite de la Chans sce D'Aatin; 5 delar
351. Xrrma Pompilius; 2 delai'.
352. Pfeffel, Poetische Versuclie; 5 hand.
353. Steigentesc/i. Miirehen.
354. d:o Gedichte.
355. Becker, Liederbuch.
356. Lafontaine, Henriette Bellmann; 2 delar.
357. Mullner, Spiele ftLr die ISiilme; 2 delar.
358. d:o , Die Schuld.
359. Oeuvres de la Harpe; 16 band.
360. Bonnetain, P., L'impasse.
361. Maupassant, Monsieur Parent.
362. Gi/p, Autour du Mariagc.
363. d:o ,Un Passionette.
364. Daudet, Numa Iloumestan.
365. d:o , Soutien de Famille.
366. Prevost, Le Jardia secret.
367. Veteranen.
368. Shakespeare, Dramoja XV:de häftet.
369. Fänrik Ståls Sägner ll:dra häftet.
370. Spanska flugau.
371. Cygnaeus, F., Höstispiggarna.
372. d:o
,
Jääkynttilät, häftet I.
373. Les nuits 'Cyoung; 4 delar.
374. Litterär tidskrift:
375. Runeberg, J. L., Kungarne på Salamis.
376. Lesueur, Levres closes.
377. France, A., Le lys Ponge.
378. Daudet, La petite Paroisse.
379. Bouteriverk, Aesthetik.
380. Schiller, F., Trauerspiel.
381. Pobinson.
382. Baum, G-edichte.
383. D'Arc, Florent Gilbert.
384. Westerberg, De europeiska nationerna.
385. Campe, Peisebeschreibungen; 5 band.
386. Lessing, Lustspiele; 2 delar.
387. de Florian, Galatee.
388. Campe, Bobinsori der jiingere.
389. Binet, Oeuvres D'Horace; del 1.
390. Ehrenberg, Fiir Frohe uad Trauernde; del I.
391. Voss, Gedichte;' 7 delar.
392. Rdbenius, Kamerallagfarenhet.
393. Seume, Mein Sommer 1805.
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394. Fite, Eugenie et les eleves.
395. de la Place, Tom Jones on I'enfant; del 11, 111o. IV.
396. Heine, H., Ludvig Börne..
397. d:o
,
Französische Zustände.
398. Paul, J., Blumen-, Frucht- und Dornenstiicke;
4 band.
399. Engel, Der Philosoph fiir die Welt; 2 delar.
400. Weisser, Sämtliche Werke; del I.
401. Hermanson, Finlands statsrättsliga stiillning.
402. En bunt böcker.
403. Mutschelle, Verrnischte Schriften; 4 delar.
404. von Oöekingk, Gedichte; 4 delar.
405. Milnter, Gedichte.
406. Engelmann, Neuer Kinderfretmd; 3 band.
407. Wagner, Die reisenden Maler; 2 band.
408. Knigge, Umgang mit Menschen; 2 band.
409. Zschokke, Alomontade der Galeeren-Sldave.
410. Oramberg, Gedichte; 2 delar.
411. Neubeek, Die Gesnndtbrunnen.
412. Immerman, Gedichte.
413. Mahlmann, d:o.
414. Baggescn, d:o ; 2 delar.
415. Matihisson, d:o.
416. Steigentesch, Erzälilungen; band I.
417. Wagner, Ansicliten des Lebens; 2 band.
418. Schoppe, Sonatra,
419. Engelman, Tagebuch.
420. Kosegarten, Poesieen; 2 band.
421. Poesies D'Horace; 2 delar.
422. Les soirees an logis; 4 band.
423. Synonymes Francois.
424. Du Pretre de la IVmme; 2 band.
425. Mugge, Erich Eandal.
426. Charles Second.
427. liacine, D., Theatre.
428. Ta memoire.
429. Marmontel, Contes Moraux; del I.
430. Delille, La Pitie V.
431. Moustier, Lettres A. Emilie sur la mythologia;
6 delar.
432. Poesies de Vasselier; 2 band.
433. Sage, Gil Blas; band I, 11 o. IV.
434. De la Manier; del I.
435. Traduction nouvelle de I'art d'aineer D'Ovide.
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436. Lord BjTron; 4 delar.
437. Oehlenscliläger, Aladdin; 2 delar.
438. Mullner, Der Albaneserin.
439. Memmler, Kleine Geschichte.
440. Genlis, Teater; del 11.
441. Mullner, König Yngurd.
442. Etrennes du Parnasse.
443. En bunt böcker.
444. Oeuvres de Jacques Delille; del I.
445. L'lionune des Chainps; 2 delar.
446. Les Georiques de Virgile; 2 delar.
447. Oeuvres de M. Boileau; del II o. 111.
448. Oeuvres complettes de M. Colardeau.
449. Yiveurs de Paris; serie 111 o. IV.
450. Brinelcmann, Gedichte; del I.
451. Marmontel, Belisaire.
452. Sämmtlicbe Peisen um die Welt; band II och 111.
453. Oeuvres de J. Eacine; del I och 111.
454. Baedeker, Peisehandbiicher; 14 band.
455. Almanach de Gotha; 10 band.
456. Norddeutschland.
457. Guide du Voyageur en Suede.
458. Stangen, Italien, Dänemark; 2 band.
459. Woltmann, Peise.
460. Faucher, Ein Winter; 2 delar.
461. Horschelmann, Geografie.
462. Danske Turistförening, Dahmark.
463. Meyer, Italien o. A\fien; 2 band.
464. Diruf, Kissingen.
465. Geographie; 2 delar.
466. Haagen, Aachen.
467. Statistiska byrån, Statistisk årsbok för Finland:
16 band.
468. Ignatius, Statistisk handbok.
469. Svedelius, Sveriges statskunskap.
470. Faucher, Kulturbilder.
471. "Galitzin, La Finlande; 2 delar.
472. Gaspari, Erdbeschreibung; 3 band.
473. Hartman, Geografi.
474. Balling, Kissingen.
475. Program f. Kejs. Alexanders ITniversitet; 6 band.
476. Finlands ekonomiska tillstånd.
477. Lueder, Geschiclite der Statistik.
478. Fiuska kadetter; 2 häften.
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479. Fdbri, Geographic.
480. Möllhausen, Resor.
481. Zeune, Erdbeschreibung.
482. Jaivorskij, Afghanistan und Buehara.
483. Bulletin de la Commission Geologique.
484. La Scandinavie.
485. Voyage en Afrique.
486. Schauman, Sex årtionden; 3 häften.
487. Krug, Statistik.
488. Väg- och \ aitcnbyggnaderna i Finland.
489. Lavergne, De L'lnconnue; del 11.
490. Eber, Der Kaiser; 2 delar.
491. Heines Werk, 2 band.
492. Chronographe le Bonleu.
493. Div. landtdagshandl. m. m.
494. Stanley, Emin paschas räddning.
495. Div. handlingar.
496. Byska hospitalet.
497. Bedogörelse f. Kejs. Alexanders Universitetet i
Finland.
498. Magister- ocli Doktorspromotionerna 1897.
499. Nervander, Den kyrkliga koristen i Finland.
500. Lagus, Kyrkohistoria, 2 häften.
501. Finlands naturkännedom, liäftet IV.
502. Petzholdt, Turkestan.
503. Lagus, 1741—42 ars finska krig.
504. Buehta, Sudan und der Mahdi.
505. Hornborg, Vägvisare genom Finland.
506. Finlands officiela statistik.
507. Yorick, Empfindsame Beise durch Frankreich
und Itarien; häfte I.
508. Zeune, Erdansichten.
509. Erimitage, Imperial; 5 häften.
510. En bundt böcker.
511. L/enthonsiaste on I'avez vous vue.
512. Författningssamlingen 1861—1876, 1878 ofullst.,
1879, 1880, 1882—1884, 1886—1894, af
Suomen Asetuskokous 1886, 1892—1894,
1896-1897.
513. Des Hertigthums Lieflands Bitter undLand-BecEt.
514. Estnisches Bitter- und Land-Becht.
515. Privilegiä Bechte der Bitterschaft Esten.
516. Örebroische Berichts Ordnung de anno 1614.
517. Land-Tags Ordnung m. m., 3 häften.
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518. Justitie verket.
519. Eegistcr öfver innehållet af utdragen ur Publique
haiidlingar.
520. Nehrman, Föreläsningar öfver Ärfda balken.
521. eko Processum civilem.
521. d:o Föreläsningar öfver Giftermålsbalken.
523. SchwediscL.es Land und Stadt Recht.
524. Lundeqvist, Sveriges rikes kameral verk.
525. Königliche Swedische Eevisionsverordnung.
526. Das Eitterrecht.
527. Lan(l(in;iU'riföi'fattnmgar.
528. Lieffländische Landes-Ordnungen.
529. StiernJiöök, J-, De Jure Sveorum.
530. Wilshnan, Svea rikes ecclesiastique.
531. Författningar och stadgar.
532. Statistik der Eussischen Eeichs.
333. Die Gai-tenlaube, årg. 1861—63, 1865, 1869
1874—75, 1877, 1878, 1890—94.
534. Kongi. Majestäts Förordning rörande Fyra Eid-
dare-Orden.
535. Hjelt, Sundhetslagstifningen i Finland; 2 band.
536. d:o Finlands helsovårdsfråga.
537. Dryssell, Örde-register öfver anmärkningar, gjorda
tili Sveriges landslag.
538. Nehrman, Jurisprudentiam criminalem.
539. Gaigne, Encyclopedie poetique, del 11.
540. Författningar och stadgar.
541. Hermanson, Bemötande i fråga om Finlands
statsrättsliga ställning.
542. Svenska hemman och jordagods.
543. Eomano-Svecica.
544. Svensk lagfarenhet.
545. Tengvall, Tvistemåls lagfarerliet.
546. 1734 års lag.
547. Den unga juristen.
548. Förslag tili kyrkolag.
549. Bergh, E., Vattenrätttskollisionerna i Kymmene
älf.
550. Malmgren, Finlands fiskerier; 3 häften.
551. Finlands grundlagar.
552. Euotsin valtakunnan laki 1734.
553. Meehelin, Finlands gfundlagars innehåll.
554. Lind, Domai-ens pröfning efter Sveriges lag.
555. Witde, Sveriges lagars grund, ålder m. m.
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556. Statuter för Kejs. Älexanders Universitefc.
557. Propositioner, stadgär, m. m.
558. Brännvinslagstiftningen; 2 liäften.
559. Rosenborg. \Y., Om riksdagar.
560. Den unga juristi'ii.
561. Palmen, Juridisk liandbok.
562. Landtmäteri-, skiftes- ocb skattläggningsväsende;
2 häften.
563. Finlauds niedicinalfiirfattning.
564. Ny skogsordning.
565. Ehrenstråle, Processum criminalem.
5(j(). Lagus, Oin iiödvärn.
567. Wåhlin, Kyrkolagfairiilic!.
568. Ett amerikanskt samliiille i Finland.
569. Värnepliktslagen, legostadgan m. m.
570. Oeuvres de Boileau Despreaux; del I.
571. Conducteur.
572. Supplement ala maiiiere d'Ecrire I'liistoire; del 11.
573. La pension Burgeoise.
574. Oeuvres elioisues d'Alexis Pirom; del 111.
575. Oeuvres de J. B. Poquelin de Moliere; del VII.
576. Postorts lexikon ocli Justeringskommissions cir-
kulär; 2 liäften.
577. Solly, Agrikultur-Cliemie.
578. Johnston, J. W., jxkerbruks-CteEai ocli Geologi.
579. Payen, Menninskans näringsänmen.
580. Milller, Physik och -meteorologie; .2 band.
581. Angermann, Civil Bau-Kunst.
582. Gilly, Land Bau-Kunst; 4 band.
583. Kupfer-Samlung.
584. Newman, Wasser-Mahl Miililenbau.
585. Langsdorff, Handbuch der Mascbinenlebre; 2
band.
586. Sckultz, Mathematik; 3 band.
587. Stöchhardt, Chemische Feldpredigten.
588. Hoffman, Der Wassermublenbau.
589. Ernst, Midrlenbau; 5 band.
590. Liebig, Die Cheniie.
591. StöcJchard, Die Selmle der Chemie.
592. Holmbaum, Leben und letzte Krankheit.
593. Ernst, Kunst das (lebreide zu mahlen".
594. v. Goldfus, Bäuserbau.
595. Sehauplatz der gemeinntitzigsten Masehdnen; 2
band.
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596. Hermbstädt, Agriculturchemie; 7 band.
597. Kaler. Algebra; 2 band.
598. Henry, Chemie för Dilettanten.
599. 7'haer, Die Chemie; del 1.
600. Graham-Otto, Lehrbuch der Chemie; 2 band och
4 häften.
601. Hermbstädt, Experimentalchemie; 4 band.
602. Egtelwein, Meckanik fester Körper.
603. Hartman a, Wärme und ihre Anwändung; 2 band.
604. Harfwefeldt, Elementar-CQiirs i Mathematik; 4
band.
605. Urbanitzky, Die Electricifcät.
606. Parrot, Physic; 2 bajid.
607. Hoyer, Pontonnier-Wissenschaften; 3 band.
608. Krug, Kriegs-Wissenschaft.
609. Reuter, VerwandtschaftUchen Beziehungem
610. Oilly, Land-Bau-Kunst; 2 delar.
611. Wolfram, Ausflihrung der Hochgebäude; 8 band.
612. Scharnhorst, Handbuch der Artillerie; 3 band.
613. Blondel, Cours d'architecture civile; 7 band.
614. Pojij>e, Encyclopädie; 7 band.
(il 5. Relkenbrech, Tascbenbuch der Miinz-, Maas-und
G-ewichtskunde.
616. Heinrichs, Snö- ocli isbirhallandena i Finland.
617. Beyer, Sehauplatz der Miihlen-Bau-Kunst.
(iIS. Berg, Einige Spielärten der Fichte.
619. Trommsdorff, Pharlnacie.
620. Köhler, Kopfrechnen.
621. Mönnich, Maschinen.
622. Naturlehre.
623. Langethal, llackliiiclitc and Handelsgewächse.
624. d;o . , . Die Klee- und Wickplänzen.
625. d:o , Siissgräser.
626. Lendemain, De la Mort.
627. Aup der Natur; häftet 111, IV, V och IX.
628. Hanstein, Die Familie der Gräser.
629. Hahn, Algebra.
630. Liebig, Theorie und Praxis in der Landfrwirt-
schaft.
631. Orindel, Theoretische Chemie.
632. En bunt liäften.
633. Npovius, Hekanik.
634. Wega, 1'jogarithmiseli-Trigonometliriscli Handbuch.
635.' MiiUer, Unterricht im liechnen.
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636. Hamm, Ackerbauchemie.
637. En bunt böcker.
638. Langethal, Deutschlands Gewächse.
639. Miiller, Physik und Meteorologie; del 11.
640. Hammarsten; Om födoämnen.
641. Petterikö fer, Kleidung, Wohnung und Boden.
642. Maseh, Witterungskunde.
643. Vieth, Mathematik; del I.
644. Neumann, Wasser-Mahl-Muhlenbau; band I.
645. Pitningar tili folkskolebvggningar.
646. Trommsäorff, Chemie; band I, lII—VIII.
647. Sundler, T., Geografiskt lexikon; 5 band.
648. L'Abbe, Le moine.
649. Guvernörens i Nylands län årsberättelse 1884
—B5.
650. Tcgner, G. M., Armfelt, 111.
651. Rabenius, Sveriges förvaltningsrätt; 3 band.
652. Väg- och vattenbyggnaderna 1891—92.
653. Expedition nach Spitzbergen.
654. Deutsche Nordpolarfahrt.
655. Block, d I'administration Fi^ancaise.
656. Nebenius, Der öffentliche Credit.
657. Sahlfelt, Kirchenordnung.
658. Pensees sur-divers objets de bien public.
659. Genovesi, Grundsätze der blirgerlichen Oekono-
mie; 2 band.
660. Eoucher, Pecherhes de la Pichesse; 5 band.
661. Memoires sur les finances; 2 band.
662. Tiitinen, Der isolirte Staat.
663. de Wicquefort, L'ambassadeur; 2 band.
664. Assemblee nationale comique.
665. Oours complet d'economie politique pratique.
666. Sur la legislation et le commerce des grains.
667. Le jesuite; 2 band.
668. Jakob, Die Staatsfinanswissenschafbf 2 band.
669. Bouterwek, Geschichte der Kiinst und AVissen-
schaften; 12 band.
670. Three tracts on the corn-trade and cora-laws.
671. Medicinalverkets 1906.
672. Schmalz, Encyclopädie der Gameralwissenschaf-
ten.
673. Sonnenfels, Grundsätze der Polizey, Handlung
und Finanz; 3 band.
674. Dialognes sur le commerce des bleds.
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675. Lagus, Den finsk-svenska litteraturens utveck-
ling.
676. Ersch, Litteratur der Geschichte.
077. Förslag tili kyrkolag.
678. Utlatanden rörande folkskole\'äsendet i Finland.
679. Beskrifning tili kartbladet N:o I—ls, 22, 27—32.
080. En bunt böeker.
681. Moos, Die Finanzen Pusslands.
682. Questions religieuses sociales et politiques.
683. de TegoborsM, Des Gites Amiferes.
684. Wolowshi, Credit Foncier.
685. Cours de legislation industrielle.
080. Finlands statistik.
687. Finsk militär tidskrift årg. 1888—90, 1892—98;
dess a årg. delvis defekta.
688. Kreitner, I fjiirran Ostern.
689. Tshudi, Tbierleben der Alpenwelt.
690. A la memöire de Alexander 111.
691. Pager, Norra Poläriiafvet.
092. Finlands Geologiska undersökning; 30 kartor.
693. Parallel dictionaires of the Pussian, Frencli, Ger-
man and English languages.
694. Cumming, Fem års jägarelif i det inre af Syd-
AlYika.
695. Finlands naturkännedom; liäfte X.
696. Hevue generale des sciences.
697. Preussens Landtwirtschaftliche Verwaltung 1875
—80; 2 hand.
698. Hjelt, Korsika och Tunis.
699. Petzholät, Der Kaukasus: 2 Land.
700. Finlands Stats Kalender, årg. 1846, 1852—53,
1860—61, 1877—90, 1892—98.
(01. Hans Kejs. Majrfcs Nådiga kungörelse, kungjorda
i Sippola kyrka under åren 1812—43.
702. Koli, &., Statistik.
703. Stein, Geografi.
704. Manufakturdirektionens i Finland utlåtande tili
befräinjande af industrin; 2 band.
705. Wallner, Hundert Tage auf dem Nil.
706. Berg, G. F., Aus Petersburg nach Poti.
707. Nacher, Land und Leute in der Provinz Bahia.
708. Endeekte CJrsachen der verderbfcen Miinzwesens
iii Deutschland.
709. Herr und Diener.
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710. Stauber, A., Das Studium dm- Oeographie.
711. Bössig, Oekonomie-Polizey und Camerahvissen-
schaft; 2 band.
712. Kossah, E., Geide um die Erde.
713. Seeger, D. F., Abgaben-System.
714. Jäger, Der praktiscbe Obst-Gärtner.
715. Traver, A., L'Orient el I'Oecideiit.
716. Travaux, Geographhpies executes en Finlande.
717. Bates, H. W., Eesor i Brasiben.
718. Berg, Fr., Tagebuchbliitter aus der Krimin.
719. Wo/ir, W., Alit einem Petourbillet nach dem
Stillen Ocean.
720. Ising, L, Kissirigen.
721. Verbrugghe, Peisen und Jagdm in Nord-Ameiika.
722. Ducpatiaux, La reforme penitentiaire; 3 band.
723. Jakob, L. H., Antimachiavel.
724. Hoffmann, H., Californien, Nevada und Mexiko.
725. Machiavelli, Fursten.
726. Catherine 11.
727. En bunt böcker.
728. Rotteelc und Welcker, Staatslexikon oder Encyk-
lopedie der Staatswissenschaft; 4 häften.
729. Tidskrift för Sveriges landsting och större kom-
muner; 2 häften.
730. Sehutze, Delitsch Vor-sehutz und Creditvereine.
731. Droz, G., Les Efcaugs.
732. Gonzales, Du Caucase.
733. Poenies et legendes.
734. Eeuillet, Soenes et Comedies..
735. Fere, 0., Medicin coniesseur.
736. Theuriä, L'Oncle Scipion.
737. Setvien, Peints pai' Eux meines.
738. Ohnet, G., Roi de Paria.
739. d:o
, Nemrod & o:ie.
740. Zola, E., Le docteur Pascal.
741. d:o ,La faute de I'Abbe Mouret.
742. d:o
,
Eome.
743. Moland, L., Le Veuvage.
744. von Scherzer, AYeltindustrien.
745. Sainte Beuve, De madame Sevigne.
746. Gottschall, .li., Unsere Zeit; 24 hiilten.
747. Jakob, L. H., Polizeygefetzgebung; 2 band.
748. Lettres a un Jenne Princee.
749. von Malchus, Staatsvenvaltung; 3 delar.
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750. Millon, Ch., Politique d'Aristotc; 3 delar.
751. Tocqueville, Systeme penitentiaire; 2 band.
752. Rabon, Ch., Cabinet Noh; dcl 110. 111.
753. de Kock, Madame dc Monflancuvin; 2 band.
754. Siie, E., Latreaumont; del I.
755. d:o , Deux histoires 1772—1810; del I.
756. Soulie, T., Bananier; 2 band.
757. Eoudras, Les gentilhommes.
758. Soulie, T., Les drames inconnus; dcl V.
759. Dash, Le livre des Femmes.
760. Lefevve, J., Les drames Parisiens.
761. Barante, M., Questions constitntionnellcs.
762. Volney, G. F., Les ruins.
763. de Mirabeau, De la banque D'Espagne.
764. Les avantures de Telemaque.
765. von Martens, Abriss des Staatsrecbts; dcl I.
766. Tidskrift utgifven af Pedagogiska fören. i Fin-
land, årg. 1874, 1855—88, delvis defekta.
767. Litteraturbladet; div. häften ii-, årg. 1857—58,
1862—63.
768. BocTc, "Wegweiser för Volkschullehrer.
769. Straff och straffanstalter.
770. Mery, Grusmaii.
771- Les ruines de Paris en 4875.
772. Bryant, E., Voyage en Californie.
773. Livländische Kock und Wirthschaftsbuch.
774. Manches im Dienst; 2 band.
775. Gummerus, K. J., Kyläkirjasto; 11 häften.
776. Mechelin, L., Om Finlands autonomi och grund-
lagar.
777. Siie, Eugenie Deleytar.
778. Grönner, Der Staatsdienst.
779. Hebenstreit, Polizeywissenschaft.
780. The Graphic; årg. 1896.
781. En bunt böcker.
782. Zeitgenossen; 16 band och 4 häften.
783. Cronik des nemizelmter Jahrhunderts; 9 band.
784. Memoires et negociations de monsieur le Comte
d'Estrades; 10 band.
785. v. Brömsen, Russland; 2 band.
786. Memoires de monsieur I'abbe. de Montgon; 8
band.
787. Lettres du cardinal cbOssat; 5 band.
788. de Mably, De la legislation.
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789. Block, M., Dictionnaire de radministration Fran-
caise.
790. Le I'esprit des Loix, 4 band.
791. • Elemens du commerces 2 band.
792. La noblesse commercante.
793. Ferguson, Kssai sur I'histoire de la societe ci-
vile; 2 band.
794. Ran, H., Malthus und Say.
795. Jakob, H., National-Oekonomie.
796. Das Finanzwesen.
797. Borgström, H., Penningeställningen 1859 och
privatbankerna; 2 häften.
798. Friebe, W., Pusslands Händel.
799. Biisch, Sämmtliche Schriften iiber Banken und
Miinzwesen.
800. de Mably, Le droit publie de FEurope; clel II
o. in.
801. Rutschkow, Tagebuch iiber seine Peise durch
verschiedene Provinzen des Ensslands.
802. Histoire des negotiations de Nimegue.
803. Beaulieu, Precis d'economie i^olitique.
804. Recker, Versuch liber den Kornliandel.
805. Danielson, J. R., Finlands inre själfständitdiet.
806. L'Oncle Tom.
807. Rotteck, Staats-Lexikon, del I ocli 111.
808. Landerdale, National-Wohlstand.
809. Dueptiaux, E., Penitentaire, (atlas).
810. Traite des delits et des peines.
811. En bunt böcker.
812. v. Himmelstiem, Das livländisch Creditsystem.
813. v. Jakob, Russlands Papiergeld.
814. Herder, J. G., Philosophie der Geschichte; 4
band.
815. Avantures de Telemaque.
816. Neuman, Th., Das moderne Ägypten.
817. de Beaumont-Vassy, L'empire KMisse.
818. Brilckner, Pussland.
819. Eckhardt, J., Livland; del I.
820. Schlosser, J. E., Geschichte des achtzelmten
Jahrhunderts; 9 band.
821. Societe Finno-Ougrienno, Inscriptions de l'Ork-
hon.
822. Societe Finlandaise d'archeologie Inscriptions de
I'lenissei.
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823. Histoire de France depuis la revolution de 1789;
2 band.
824. Sartorius, G., Geschichte des Hanseatischen Bun-
des; 4 band.
825. HiiUmann, K., Geschichte des Ursprung der
Stände in Deutschland; 3 band.
826. George!, Memoires pour servier a I'histoire des
evenemens; 6 band.
827. Le comte de Hiibner, Une annes de ma vie,
1848—49.
828. Histoire des Dues de Bourgogne; 13 band.
829. Schlosser Histoire du dix huitieime siecle; 2 band.
830. de Custine, La Eussie in 1839; 4 band.
831. Foumier, M., IJussie, Allemagne et France.
832. Aus der Prburger Gesellschaft; 2 band.
833. v Martens, Europäischen Staatshändel.
834. Tegoborshi, La Russje.
835. Sehmtzler,. Statisti(]ue de la Paissie.
836. Merimee une annee en Eussie.
837. En bunt böcker.
838. Bilhs, F., Handbuch der Geschichte der Mittel-
alters.
839. Journal du Marquis de Dangeau. 1684—1720.
840. Kemian, G., Sibirien.
841. Liljenstrand, Kulturkampen i Bjarmaland; 2
häften.
842. von Schmitt, Polnische Aufstande und Kriege
1830—31; del 111.
843. Beaullieu, Essais historiques de la revolution
de France; 6 band.
844. Gallois, L., Histoire de Napoleon.
845. Yie du cardinal D'Ossat; 2 band.
846. Rabbe, Histoire de Alexander I:er; 2 delar.
847. Memoires de Napoleon Bonaparte, 6 band.
848. Memoires ou oeconomies rouales de Etat; 11
band; band 7 saknas.
849. Karamsm, Gescbicbte des Pussischen Peiches;
10 band.
850. Gourgaud, Examen critique; 2 band.
851. de Stael, Memoires et considerations; 3 band.
852. Memoires ou souvenirs et anecdotes; 3 band.
853. de Volx, Etat commercia de la France; 3 band.
854. Järnvägsstyrelsens berättelse för åren 1879—92
ocb 1896.
855. Poststatisrik ärg. 1885—88, 1890—94.
856. Befolkningsstatistik årg. 1886—87,-1890—91.
857. Liv. statistiska arbeten.
858. Memoires du Guizot; 4 band.
859. Pcre/j, L., Le roman du Grand Eoi.
860. Comtc Vasili, Societe de Paris.
861. Foij, guerre de la Peninsule; 5 band.
862. Roscoe, TL., Regierung des Papsts Leo des Zelm-
ten; 3 band.
863. v. Massenbach, 0., Memoire zu Geschiclite des
preussischen Staats; 3 band.
864. Proces de Georges; Picliegru et Autres, Lebats;
6 band.
8()5. Memoires sur l'interieur du Palais imperial .de
Bausset; 4 band.
866. La Fronde, L'intrigue du Cabinet; 4 band.
867. Memoires secrets de la cour dc France; 3 band.
868. Memoires de Louis Jerome Gohier; 2 band.
869. Jomini, Vie politique et militaire de Napoleon.
870. Peyssonnel, Situation politiipie de la France.
871. Le breviaire Anti-Preussien.
872. Frankreich 1829—30; 3 band.
873. Memoires de Jean-Sylvain Bailly; band II o. 111.
874. Memoires de Louis XVIII; 12 band.
875. Le livre des cent et un; 15 band, del. VIII
saknas.
876. Thierry, L'angleterre; 4 band.
877. Histoire des etats unis; 9 band.
878. Heinrich, England; 4 band.
879. De la democratie en Ämerique; 6 band.
: 880. Le I'etat de la France.
881. Uchhrrg, A. IL, Untersuchungen über die fran-
zösische revolution; 2 band.
882. Histoire du siegö de Lyon: 2 band.
883. v. Massenbach, Historische Denkwurdigkeiten.
884. Gallerie Preussischen Charaktere.
885. Valbezen, Les Anglais et I'lnde.
88(5. Dargand, Marie Stuart; del. I.
887. de Montalembert, Le l'avenir politique de FAngle-
fcerre.
<SBB. Ponjoulat, M., Histoire de Constantinople.
■ 889. „ „ La .France et la ftussie a Con-
• gtantinople.
890. Le la democratie en France; 2 häften.
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891. Buckle, H. T., Crvilisätiofi in England; 2 band.
892. Behberg, A. W., Staatsverw 7 altung deutsche Län-
der.
893. Rehn, V., Italien.
894. Mundt, TL, Horn und Pius IX.
895. de Beaumont, L'lrlande; 2 band.
896. von Raumer, Das brittische Besteurungs-Systcni.
897. Mundt, Th., ökizzen aus Piemont und Eom.
898. d:o
„
Poni und Neapel; 2 häften.
899. Drandar, A. G., Les evenements politiques en
Bulgaire.
900. Görre, J., Athanasius.
901. Biographie des contemporains par Napoleon.
902. Buhle, J. G., Litteratur der allgemeinen nor-
dischen Geschichte.
903. Wurst, J. G., Bemerkungen der russischen Staats-
wirtschaft.
904. Lord Dover, Vie de Frederic II; 3 band.
905. Hase, Karl, Kirchengeschichte.
906. Berner, J. A., Abriss der Gesellschaftlichen Le-
bens in Europa; 3 band.
907. Zur Miinzkunde Russlands.
908. Deutschland oder Brieie; 4 band.
909. von Dokm, Denkwurdigkeiten meiner Zeit; 4
band.
910. Gore, W., G-eschichte des Hauses Oestreich; 4
band.
911. L'autriche telle quelle est. ■912. de Lo/ine, Constitution de lAngleterre; 2 band.
913; Julius, R. H., Nord-Amerikas sittliche Zustände;
2 band.
914. Moore, Esq. Geschichte der Brittischen Eevo-
lution 1688—89.
915. Russcl, J., Gescliichte der englischen Pegierung.
910. Les negotiations de Monsieur Lännin.
917. L'esprit de la lingue; 3 band.
918. Vie du prince Henri de Prusse.
919. Procedures-criminelles d'Angleterre.
920. Hezeivisch, Irländische Geschichte.
921. Osman-Bey, Les Anglais en Orient.
922. von Ompteda, Litteratur des Völkerrechts.
923. Raynal, Histoire du parlament d'Angletenv.
924. von R.aumer, England im 1835; 2 band.
925.
„ England im 1841.
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926. Mably, Observations sur le gouvernement de I'Ame-
rique.
927. , Fox, J., Gescbicbte James des Zwöyten.
928. Eevolution de Ylle de corse.
929. de Keratry, LTempareur Maximilien.
930. Darstellung des Fiirstonbund.es.
931. Ghevalier, M., L'Amerique du Nord; 2 band.
932. Denk"\vtirdigkeiten aus dem Leben Leopold von
Gerlachs; band \\.
933. Examen de I'esclavage en general; 2 band.
934. Trafikreglemente ocli taxa för statsjärnvägarna.
935. Souvenirs de I'empire; 3 band.
936. DölgarouJcow, La verite sur la llussie.
937. Tegoiorski, Etudes sur les forces productives de
la Pussie.
938. Bosse, R., Uebersicht der französiäclien Staats-
wirthscbaft.
939. En bunt bäften.
940. Miinster, Christliche Glaubenslehre;2 band.
941. Kneipp, S., Mcine Vasserkur.
942. Zollikofer, Sämmtliche Predigten; 13 band.
943. Bahrdt, Moraliscbe Religion; 3 band.
944. Niemeyer, A., Gnmdsätze der Erziehung und
des Unterrichts; 3 band.
945. Bailleul, Examen critique; 2 band.
946. Lachmann, Das Industrisehulwesen.
947. Pöschmann, Zweckmässige Fuhrung des acade-
misclien Lebens.
948. Herrmann, . Empirische Psycliologie.
949. Ith, Antropologie; del. I.
Klopstocks Werke; band I—II oeli IV—X.
951. von Archenholz, Gescbicbte de Flibustier.
952. Biblia.
953. Kneipp, A., So sollt Ibr leben.
954. Gnyton-Morveau, Mittel die Luit zu reinigen.
955. Qonse, L'ärt Japonais.
95G. Mwnch, Tagebuchblätter.
957. Rausse, Ansubung der Wasserbeilkunde.
958.- Lönnbeck, Folkskolans handbok.
959. Chiistiani Predigten und Amtsreden.
960. Barek, E., Eusslands culturbedeutung.
961. C. Silii italici Punicorum.
962. Evangelisches Gesangbuch.
963. L'office de la Sernaine Sainte.
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964. Luthei's grosser Katecbismus.
965. Pyrher, J., Säromtliche Werke.
966. Megner, G., Första begreppen af de nödvändi-
gaste vetenskaperna.
967. Guizot, M., La religion.
968. Lunemann, Lateiniscb-, deutsches. und deutscli-
lateinisches Wörterbuch; 3 band.
969. Sainte-Laurent, Dictionnairc Encyclopedique
usuel.
970. de Witt, Vie de Jesus Ghrist.
971. Kleist, Sämmtliche Werke; 2 band.
972. Seume, Sämmtliche Werke; 8 band.
973. Biblia. .
974. Lessings' Werke.
975. Conversationslexikon der neusten Zeit; 4 band.
976. Conversationslexikon der Gegemvart: 5 band.
977. Schellev, J. G., DeutBch4ateiaiscb.es und lat.-
dintsches Wörterbuch; 7 band.
978. Druga Csese, Nowej metody.
979. Körner, Th., Sämmtliche Werke'.
980. Reiff, Gh., Dictionnaires paralleles des langues
russe, francaise et anglaise.
981 Camjae, J. H., Vaeterlicher Path.
982. Sadler, Grammaire pratique de la langue anglaise.
983. Grotefend, G. T., Lateinische Grammatik; 2 band.
984. Biirde, G., Poetische Schriften; 2 band.
985. Ciceronis orationes XIV.
986. Mosenheyn, Grammatische Uebungen.
987. Lexicon latino-germanicum et germaiio-latiiium;
2 delar.
988. Allgemeine deutsch Real-Encyklopädie; 12 band.
989. Glim, Säimntlicbe Werke; 7 band.
990. Goldsmith, Vicar of Wakefield.
991. Harms, G, Winter und Sommer Postille; 2 band.
992. En bimt häften.
993. Horn, F., Geschiehte und Kritik der Litteratur
Deutschlands währeud 1790—1818.
994. Anicii Manbi Boetii de consolatione philosophiae.
995. Balfour, A. J., Les bases de la Croyance. ■996. Petersburgische Gesangbuch.
997. Schoppe, A., Briefsteller fiir Danien.
998. Harless, Die Sonntagsweihe.
999. Röchling, J. G., Lateinische chrestomathia.
1000. Gedike, Griecliisches Lesebuch.
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1001. Christhcher Familien Temple; del. I, IV och V.
1002. Bibliotek deutscher Ganzelberedsainkeit; del.
10—13.
1003. Bauer, C. L., Deutsch-lateiniscbes Lexicon.
1004. Renvall, G., Lexicon linguae fennicae; del. I.
1005. Schade, Französisch-deutsches und Deutsch-fran-
zösisches Wörterbuch; 2 band.
1006. Meidinger, J. Tl'., Französische Grammatik.
1007. Mosin, Französische Sprachlehre.
1008. Lecons d'analyse grammaticale, Nouvelle gram-
maire Francaise; 3 band.
1009. Euren, Finsk-svensk ordbok.
1010. Sanguin, J. F., Französische Grammatik.
1011. Helenius, C, Finsk-svensk och Svensk-finsk ord-
bok.
1012. Scheller, Kurzgefasste lateinische Sprachlehre.
1013. Bröder, Lateinische Grammatik; 3 band.
1011. Ollendorff, Methode de lätin; 2 häften.
1015. Oröbel, E. A., Anleitung zum nebersetzen ins
lateinische.
1016. Ootter, F. W., Gedichte, 3 band.
1017. Oersteriberg, Yermischte Schriften; 3 band.
1018. Schmidt, K., Leben und auserlesene Werke; 3
band.
101.9. Meidinger, Französische Grammatik.
1020. Stunden der Andacbt, del. 111, IV ocliVl—lX.
1021. Tappe, A. W., llussische Spracblebre.
1022 i Philipon, Manuel epistolain ■.
1023. Schade, Englisch-deutsches und deutsch-engliscbes
Wörterbuch; 2 hand.
1.024. Conversationsbuch flir Reisende.
1025. Ohrlander, Lärobok i engelska spraket.
1026. Stolberg, Gesammelte Werke; 20 band.
1027. Ciceronis de officiis libri tres et paradoxa sex.
1028. En bunt böeker.
1029. Freudenthal, Ordbok öfver estländak-svensk dia-
Lektema.
1030. Thumel, Sänimtliebe Werke; 6-band.
1031. Dictionnaire gramniatical de la langue Francoise;
2 band.
1032. Muller, Vermischte Scbriften; 5 band.
1033. Claudius, M., Werke; 4 band.
1034. Svenskt-tyskt liandlexikon.
1035. Pickler, Wörterbuch der Fremdwörter.
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1036. Horn, Die schöne Litteratur Deutschlands; 2 band.
1037. Dictionnaire de Poclie; 2 band.
1038. Ärchenholtz, Gesehichte der siebenjährigen Kriegs
in Deutschland; 2 band.
1039. De imitatione ('luisti.
1040. Masini/, Deutsche Sprachlehre.
1041. Lei ien M. von Tliiinnnels.
1042. Lavater, Worte des Herzens.
1043. Jacob, J. G., Öammtliche Werke; 8 band.
1044. Supplement zur Gonversationslexikon; 2 band
och 14 häften.
1045. Wieland, E. M., Sämmtliche Werke; del. I—3
och 7—36.
1046. Invitation a la tete du couronnement de Niko-
laus li.
1047. En bunt böcker.
1048. Rebener, SämmtHche Werke del. I—IV.
1049. Steger Conversätionslexikon; del. I och 111.
1050. P. Virgilii, Maronis opera; 2 band.
1051. P. Flacci, et .1. Juvenalis satirae.
1052. Catullus Tibullus, Propertius.
1053. Horatii Flacci opera,
1054. Sehröekh, M,, Lehrbuch der allgemeine Weltge-
scliichte.
1055. Menagiana ou Bons mots de M. Menaga; 2 band.
1056. Ewers, Greschichte der Russen; del. 1.
1057. Kv/ppermann, Handbuch ftLr Notarien u. a. av.;
2 delar.
1058. Sonntag, Predigten; del. I—IV o. Vorlesung,
2 delar.
1059. Memoires de Jean Sylvain, Baillv: del I.
1060. PyccKan crapHHa; roA-fa 1880—81, 1886—89,
1891, 1894—97; defekta årgångar.
1061. MopcKOH c6opHHK-b; 1889—96-ooh 1898; de-
fekta årgångar.
1062. PyccKoe roÄt 1892; defekt.
1063. Hma; 1883—1884, 1886, 1890, 1892,
1894—98.
1064. BoeHHbift cöopHHK-b; af 1858 firmes 4 band,
1859, 1862 af 1863 finnas 2 band.
1065. Mypaßbeßa BOHHa 3a KaBKa3OM-b B-b 1855 ro,ay;
2 band.
1066. IlHporoß-b, BoeHHo BpaueßHoe ä?jio h ucaeraH
noMomb, 2 band.
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1067. Oöpynesa, H., BoeHHO-craTicTHHecKiH cöop-
HHK-b; 4 hand.
1068. Opeycz, OnHcame BeHrepcKoft bohhh 1849rcma.
1069. MAunoeiiKiu, reHepa;ibHaro mraöa.
1070. EoKJib, r., Hcropia u,HßHJiH3au,ift B-b AHrjiifi;
2 band.
1071. PocciflcKifi CJIOBapb HaCTb I.
1072. Hobmh jieKCHKOH-b; 2 band.
1073. BoeHHbift JieKCHJiOH"b; band 111.
1074. Jlyöpoeima, 3ai<aßKa3be orb 1803—06.
1075. IlbiuiHßa Hcropia yMCTBeHHaro pacßHria 3b-
ponbi; 2 band.
1076. IIaMHTHaa KHura BoeHHbDCb y3aKOHeHift.
1077. CamAeph, BoeHHoe xo3hhctbo; 2 delar.
1078. JJpeneph, M- 8., On3Ho;ioria HeJiOB-fena; band
II ocb 111.
1079. CBOÄt 3aKOHOB-b poccificKOH HMnepin; del I,
! 1 ocb 111.
1080. CboäTj 3aKOHOB-b pocciflcKOH HMnepift; band 11.
1081. 3anHCKH AjieKcfea ITeTpoßHqa EpMOJiOBa; del I.
1082. TejiaKOßCKin (tpopTHipHKaiua; 3 band.
1083. CtBepHOH BOHHbI.
1084. BoeHHbifl oÖ3op-b th(Djihckoh ryöepHiö.
1085. BoeHHaH ncropia.
1086. J7uxmepT>, KpacHbift Kpeerb.
1087. MAoeaucKiu, Cpe,n,Haa ncropia.
1088. KupxHepi), PyKOBO,a,CTBO kt> bochhoh rflrieH-B.
1089. KpacHbift Kpeerb.
1090. En bunt böcker.
1091. FIaMHTHaH KHH>KKa KaBKa3CK. yqeÖH. OKpnra.
1092. CnpaßOMHasi KHH)KKa.n,*jiH pyccKHx-b ocbHuepoß-b.
1093. CejibCKoe xo3hhctbo Ohh^hhälh.
1094. PoccificKafl craTHCTHKa; del I.
1095. Teorpacpifl pocciftcKoft HMnepift.
1096. Xji-böhhh )KyK-b.
1097. PyKOBOÄCTBO i<-b o6pa3oßaHiK) rrbxoTbi.
1098. CnHCOK-b BbicuiHM-b HHaiwb ; årg. 1889, 1893
—97.
1099. Pycci<ifl apxHß-b, årg. 1877 (deiekt), 1878—79,
1880 (defekt), 1881 (defekt), 1886 (defekt),
1888—89, 1890 (defekt), 1891, 1892 (de-
fekt), 1893—97.
1100. BbcTHK-b EBponbi >KypHaji"b; 1873, 1882, 1890,
1892—93, 1899 (alla defekta); 1893—95.
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1101. PyccKift B-fecTHHK-b; 1882—84-
1102. .UpeBHHH h HOBaa Poccin; 2 delar;
1103. En bunt böcker;
1104. O caMoynpaßJieHift; del I.
1105. Jlazycb, 8., 3pnK-b JIaKCMaH-b.
1106. CaMOBT), H., ajireöpa.
1107. EllAbpOtrVö, 7J,OMHIiIHbIH H TOCnHTajIbHbIH yXOÄ"b
3a BO.IbHHMH.
1108. yyöiiHoez, PyccKo rpy3HHCKiH .cjiOßapb.
1109. TpyAbl KOMMHCCifI.
1110. Mypa&bee-b, BonHa 3a KaßKa3oMi> 1855 (aiviacb).
1111. ATJiacb.
1112. PyqHoft pocciftcKOH cjiOßap-b.
1113. nojiojKema o KpecrbHHax-b.
1114. /IpeßHHfl h HOBaa Poccia.
1115. CraTHCTHHecKaH onHcamH pocciöcKOH HMnepifi.
1116. CTaTHCTHKa IWBCTb.
1117. Oadrbeßij, Boopy>KeHHbisi chjih Poccift.
1118. Hoeb; defekt.
1119. PHMCKoe npaßO.
1120. O npaß-fe npHpoAHOM-b.
1121. CanHHeHiH >KyKOBCKaro; 7 band.
1122. CÖOpHHKI) CTaTHCTHHeC.
1123. fluyöoßb, OopMa npaßJieHin.
1124. HcTopHHecKift cmeK-b pocciflcKHxt opAeHOB-b.
1125. MaAUiueeh, K., Oömee yjio>KeHie Ohhjihhtuh.
1126. En bunt böcker.
1127. CöopHHKt ft>HHJiHHÄCKaro, årg.
1885—94, 1896—1)7.
3128. PocciftcKiö noqrb xajieimapb; del I—IV.
1129. yjioweHie lilßeuift.
1130. äjih reoJioriH KaßKa3a, BocnycK-b 111.
1131. CöopHHK-b p-feuieHiH nepßaro aenapTaMeHTa
1862—72.
1132. FlyTeuiecTßie bi. Byxapy; 3 band.
1133. Aiviacb.
1134. riaMHTHafl KHHra.
1135. Cboät» BoeHHbix nocTaHObJieHift; 8 band.
1136. CÖOpHHK-b 3aKOHOö. OTHOCHUI.. ÄO y^HJIHIU-b.
1137. naMHTHaa KHHJKKa; årg. 1880, 1886—88, 1892
—94, 1896—98.
1138. llojiHTHnecKan sKOHOMisi.
1139. A. FlymKUHh, CoHHHeHisi; 8 band, band IV
saknas.
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1140. FlyTeinecTßie btd yccypificKOM-b Kpa-B 1867—69.
1141. OTMerb no rocy,a,apcTßeHHOMy coB-BTy 1879,
• 1884, 1886—87.
1142. Hobhh h nojiHbifl Bceoömifl CTpHnMift; 2 band.
1143. OcHOBamH pnMCKaro npaßa.
1144. Flpaßa Poccift.
1145. oeuep6axh, yrojiOßHoe npaßO.
1146. CaKo.iOß-b AKu,H3Hbie ycTaßbi.
1147. JXawjiaji-h kommhcclh ajih Hseji-BAOBaHin ce/ibCK.
bt> Poccifi; 5 band.
1148. QuopHHK-b 3aKOHOBi> h noCraHOßJieHin HacTb 1.
1149. rapaan-b, Bojiocthoh cyzj-b; 2 band.
1150. OrHerb MeAHUHHCKaro ÄenapTaiweHTa 3a 1886
. roAt-
-1151. CnHcoK-b jiHHHaro cocTaßa MHHHCTepCTBa nyreA
cooömeHifl 1894.
1152. npHflßopHbifl lB94—98.
1153. CnHCOKT> HHHaM-b; 5 band.
1154.
„
nOJIKOBHHKaiWb.
1155. „ reHepajiaM-b.
1156. „ Huuawh (JwioTa.
1157. „ JIHITb CJiyJKaLUHXTDB-byqpOK-
ÄeHJHX-b MHHHCTepCTBa nyTeö co-
o6m,eHiH.
1158. .. Kopnycot MopcKaro b-bäomo-
MCTBa.
1159. PocciflcKaH rpaMMaTHKa.
1160. Kpaeewi?), BoeHHbift oÖ3opb PioHCKaro Kpaa.
1161. KannTy;ia OpAefWb.
1162. EeHniKoechäu, IlyTeßOAHTejib no craßponojib-
ckoh ryöepmft 1883.
1163. En bunt böcker.
1164. OTnerb HeoKJiaflHbix-b cöopoßt a hhh-6 iviaß-
Haro ynpaßJiemfl; 2 band.
1165. HcTopnqecKiH onepicb; 2 band.
1166. BcenoÄÄaHHtHmiH OTqcr-b (pHHJismÄCKaro ce-
Haia. .
1167. >KypHaji-b.
1168. TaiwoineHHbiH ycTaß"b no eßponeficKOH n a3iHT-
CKOH TOprObJTB.
1169. UUyAbzUHb, TeorpatJnH.
1170. nepe-B3bi no cpHHJiHHAifi.
1171. 1882 ocll 1884 TOÄ. Bl CejIbCKOXO3HHCTBeHHOMT)
OTHOnjeHifl; 2 band.
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11(2. MeÄHUHHCioro AenapTaiweHTa årg. 198 <,
1889, 1891—92.
1173. Tpyubi jyin ä"bjih; 3 hand.
1174. yjio:«eHie npn ero BejiHnecTßa JVUixafi-
JIOBHHa.
1175. YcTaßKbi h npaßHjia o6"b aKnjHSHbix-b cöopoß-b;
2 hand.
11 IQ. En bunt böeker.
1177. OÖ3QPT3 ,H'BHTeJIbHOCTH MHHHCTepCTBa 3eM-
h rocyflapcTßeHHbix-b HMymecß-b;
2 band.
1178. OTHerb no SKcnjioaTauiH >Ke;i. Äop.
sa 1888 r.
11(9. 3anHci<H KaßKa3CKaro oixbjia PyccKaro reo-
rpacj)HMecKaro oöjucctbh; 2 band.
1180. Opdim-b, LloKOpeme §vmnsmixm; Toivrb 11.
1181. Bceo6m,aa reorpatpin; 2 hand.
1182. PocciHCiriH MeAHUHHCKift cnHCOK-b; 2 band.
1183. PoccificKaa HCTopi»; 2 hand.
1184. IlbiAfiesd, CTapaH MocKßa.
1185. CuAanmbee-o, Oösop-b npoMbioiOßbix-b oxorb.
1180. Ctiucokk, JiHMHaro cocTaßa M-Ba Tlhiil cooöijq;.
1187. Ee3o6pa3oßh, CöopHHK-b rocynapcTßeHHbixt
3HaHiä; del. I—B.
1188. BaciiMiiKOßb, ' 3eMjießJiaA"bHie h seMJicniyiie;
2 hand.
1189. C6opHHK'b CTaTHCTHqeCKHXTa Cfa-fe.
1190. cpHHJiaHÄCKaa OKpanHa Poccifi.
1191. Cepzibeamvb, Pyccidfl topH/umecidH apeßxocTH,
2 delar.
1192. H3BJieqeHie wå-h Bceno;maHH"BHmaro mh-
•HHcrpa HapOÄHaro npocß-fcmeHisi 1885—91.
1193. )KypHajibi BJiTCKaro ryöepncKaro 3eMCKaro co-
6paHi»; 3 band.
1194. CTaTHCTHiieci<oe onHcame pocciHCKoii HMrrepift;
2 band.
119."». 3eMJieonHcaHie pocciftcKoft Hjvinepiö.
119(i. Bepuoernvb, Be£a cjiOßeHaxi>.
1197. HcTOpin BOMHaro 3KOHOMHHecKarö o6iuecrßa.
1198. En bunt böcker.
1199. TaöJiHuu.
1200. CöopHKH-b CTaTHc. CB-EAeHiH cTaßpon. ryöepH,;
2 band.
1201. OnncaHie ceivuiH KaMHaTKH; 2 band.
1202. BeUIHHKOBb, PbIÖOJIOBCTBO H 3aKoHoAaTe^b-
CTBO.
1203. Mznaiiiycd, BejiHKoe KHJimecTßo (JMiHJiHjmcKoe.
1204. Ero ppeßoexoÄHTeJibCTßy V. CTaßponojibCKOMy
ryöepHaTopy.
1205. MTemji o. KaßKaab.
1206. FocyaapcTßeHHoe ycrpoHCTBO (})HHJi5iH,n,cKarQ.
1207. CÖOpHHKb CTaTHC. CBtflliHiH O CTaBpOiIOJIbCKOH
ryöepHifl.
1208. CnliCOKb BbllUHMb MHHaMb 1898.
1209. Byxapoßi?, no"B3HKå no JlanjiaHÄifi.
1210. Hoßb Mo3am<a.
1211. Aiviacb.
1212. IleTepöypCKaji H3Hi.
1213. Bonpyrb CBbTa.
1214. lIoHTOBO-Tejierpa4)HaH cTaTHCTHKa ärg. 1892
1895—96.
. 1215. Pycb.
1216. oßb HHoponuaxb-MaroMeTaHaxb.
1217. OmeTb no rjiaßHOMy TiopeMHOMy ynpaßJieHiio;
1894—95.
1218. CeMemsT}, 8., JlpeßHaH pyccKan n-fejia; 2 band.
1219. Hauin coceäh Bb cpeÄHeii Ä3ifi.
1220. Aapecb KåJieHAapii 1894.
1221. Bhöjihh h HayKa.
1222. coujojiorin Amyiifl.
1223. H. B. 3. O. o. Tapncpb.
1224. CeMeHoB7>, My/tpocrb MeHaHApa.
1225. PoCCiÖCKOH JieKCHKOHb.
1226. TopOÄOßoe nojio>KeHie.
1227. yKa3aTejrb BcepoccificKofi npoMbnvieHHOxyAO-
JKeCTeHHOfl BbICTaBKH 1882..
1228. McadoecKiu, HcTopiH jwßCHaro ynpaßJieHia.
1229. }KypHajibi BHTCKaro ry6epHCi<aro Bb Poccift
3ei«CKaro coöpaHia; 3 baml.
0. Pa3cy»yi,eHiH (J)HHaHcaMH h KOMMepuieio OTb
Bnpcrb.
OqepKH pyccKofi HCTopiö.
}Kn3Hb khhsh maxoßCKaro.
PocciHKaa HCTopisi.
1234. PyccKoii HCTopia OTb YcTpHJioßa.
KoHCTHTyUJH <j>HH7ISiaH7UH.
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1236. PocdHCKaa Hcxopm.
1237. PyccKifl bljCthhktj.
1238. CÖOpHHKH.
1239. BeudeMeuepb, Oösopt.
1240. En bunt böcker.
